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開 催 日：2018 年 10 月 27 日（土）  　
開催場所：武庫川女子大学看護科学館
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武庫川女子大学看護学ジャーナル  Vol.04（2019） 第 26 回看護人間工学部会総会・研究発表会
1．看護人間工学部会とは





















































































　当日の参加者は、82 名（事前登録者 74 名、
当日登録者 8 名）でした。内訳は学会員 49 名、
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